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ˇ̨̬̥̱̦̦̏̌́̡̛̱̣̯̱̬̽̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̡̪̞̣̞̯̞̔̏̏
ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞
ˁ̡̨̦̞̯ʺ̛̬̦̌̌
ʶ̡̛̛̟̭̜̏̽̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̏̞̥̖̦̞ʥ̨̛̬̭̌ʧ̸̡̬̞̦̖̦̌
ʦ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̌́ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞ ̔̌̿ ̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽ ̸̛̭̱̭̦̥̌ ̡̪̞̣̞̯̥̔̌
̵̨̛̛̦̯̌̔̚ ̬̱̞̔̏̚ ̯̌ ̡̛̭̪̞̣̱̯̭̏̌́ ̚ ̛̛̦̥͕ ̨̨̨̛̬̯̍̐̏̀̏̌ ̨̭̟̏ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̯̌
̨̛̪̬̣̖̥̍ ̨̨̡̛̭̪̞̬̥̦̞̏̏̏̚͘ ˁ̨̨̦̞̽̐̔ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̌ ̭̯̣̌̌ ̛̯̥ ̶̨̛̭̞̣̦̥̌̽
̨̛̭̖̬̖̺̖̥͕̔̏ ̱ ̡̨̥̱́ ̴̡̨̨̨̥̬̯̦̨̨̥̣̞͕̔ ̡̪̞̣̞̯̥̔̌ ̯̌̞̯̥̔́͗̨̛̦̏ ̪̬̦̱̯̌̐̽
̨̛̬̹̬̖̦̦́̚̵̛̣̭̦̏̌̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽̡̨̡̦̯̯̞͕̌̏̨̨̭̥̭̯̞̜̦̭̯̞̌ ̯̌̨̭̥̭̯̖̬̙̖̦̦̌̏̔́
̱ ̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽ ̭̞̯̞̏͘ ʻ̌ ̙̣͕̌̽ ̦̞̀ ̸̡̨̛̬̭̯̱̞̏̌ ̦̖ ̛̥̭̣̯̭̌̀̀̽́̚ ̦̌̔ ̛̛̯̥
̨̛̬̥̌̐̌̚̚ ̯̌̡̛̦̖̖̪̖̥͕̍̌̚ ̡̖́̦̖̭̖̏ ̨̭̞̍ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̱̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽ ̭̞̯̞̏
;̡̛̖̣̏̌ ̡̡̞̣̞̭̯̽̽ ̭̪̥̱͖̌ ̸̣̱̖̦̦̌́̚ ̸̖̬̖̚ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞ ̨̔
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̌̽̶̨̬̦̞̞̜͖̐̌̌̚̨̨̬̪̭̙̖̦̦̏̀̔́̚̴̨̨̯̯̌̨̞̖̏̔̴̜̣̞̌̏̞̚̨̬̙̖̦̦̥̍̌́̚
̴̨̨̪̬̦̬̞̟̐̌ ̯̌ ̛̦̭̣̭̯͕̌̽̏̌ ̏ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞ ̞ ̦̌̔ ̛̞̯̥̔̽Ϳ͘ ˃̨̥̱ ̨̨̭̦̞̽̐̔ ̿
̵̨̛̦̖̞̦̥̍̔̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̡̛̱̣̯̱̬̽̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̡̪̞̣̞̯̞̔̏̏ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͘
ˁ̡̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞ ̏ ̵̨̯̍̌̐̌̽ ̵̡̭̪̖̯̌̌ ̨̨̪̯̬̏̀̿ ̬̖̣̦̖͕̌̽
̣̖̌ ̏ ̨̯̜ ̙̖ ̸̭̌ ̥̌̿ ̨̭̟̏ ̶̴̸̛̭̪̖̞̦̞ ̨̞̥̞̦̦̭̯̞̏̔ ̯̌ ̨̨̨̛̭̣̭̯̞̍̏͘ ˄ ̶̨̪̬̖̭̞
ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̨̭̯̬̯̭̏̀̿̽́̨̨̛̛̭̣̜̍̏̨̪̬̭̯̞̬ ;̞̬̯̱̣̦̏̌̽̌̬̖̣̦̞̭̯̌̽̽Ϳ ̚
̨̨̛̛̭̣̥̍̏ ̨̜̥̱ ̨̛̥̏̔ ̡̭̪̞̣̱̦̦͕̏̌́ ̖̔ ̡̛̛̦̯̏̌̀̽ ̨̦̞̏ ̛̪̬̣̌̏̌ ̯̌ ̡̨̛̦̌̚
̨̡̛̪̖̞̦̏̔͘ ʥ̡̨̹̞̬̌̏̌ ʻ͘ ΀ʥ̡̨̹̞̬̌̏̌ ϮϬϬϳ΁ ̛̞̣̏̔́̿ ̨̨̨̛̭̣̭̯̞͕̍̏ ̡̞́ ̛̣̭̯̞̏̌̏
̭̞̥̏ ̴̨̬̥̥̌ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͗ ̨̦̦̞̥̦̞̭̯͕̌̽ ̛̛̦̖̥̞̭̯͕̏̔̽
̞̭̱̯̦̞̭̯̏̔̽ ̡̛̖̪̖͕̍̚ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̨̨̞̬̯̱̣̦ͨ̏̌̽̐ ˔͕ͩ ̨̥̖̙̖̦̖̍ ̨̭̖̦̭̬̦̖
̛̪̖̬̖̙̦̦͕̏̌́ ̡̭̣̦̞̭̯̌̔̽ ̱ ̨̪̬̞́̏ ̶̨̖̥̞̜͕ ̶̨̖̥̞̜̦̌ ̛̦̖̥̱̹̖̦̞̭̯͕̏̽
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̨̛̛̭̣̍̏ ̸̡̨̨̭̬̖̦̽ ̯̌ ̭̣̖̦̱̐͘ ˉ̖ ̨̨̣̔̏́̿̚ ̡̪̞̣̞̯̱̔
̡̨̛̦̭̯̬̱̯̀̏̌ ̨̭̏̀ ̸̛̞̖̦̯̦̞̭̯̔̽ ̌̚ ̛̣̭̦̥̏̌ ̙̦̦̥͕̍̌̌́ ̡̨̛̥̪̖̦̭̱̯̏̌
̨̡̛̦̖̣̞͕̔ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽ ̵̦̖̭̣̖̦̞̏̌ ̡̨̭̯̞́ ̨̌̍̙ ̨̨̪̬̭̯ ̵̨̛̛̪̬̱̯̏̏̌ ̪̖̦̞̏ ̛̛̬̭
̵̡̬̯̖̬̱̌̌̯̌̛̱̯̍̡̛̯̥͕̌̡̛̥́̞̦̏̙̍̌̌̿̛̯̭̔̌̏̌́̚̨̨̡̛̭̪̞̬̥̦̥̏̏̌̚͘ʯ̨̣̥͕̌̐̌
̶̡̨̡̥̱̦̞̞̜̦̞̌ ̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏̥̖̬̖̙̞ ʳ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̛̭̯̔̽̨̡̛̹̬̞͘ ʥ̱̔̽-̡̛̜́ ̨̡̪̞̣̞̯̔
̨̥̙̖̛̦̜̯̌̚̡̯̖̌̡̨̨̣̨̨̡̛̭̪̞̬̥̦̞͕̏̏̏̚̚̡̛̥́̨̜̥̱̱̖̍̔̴̡̨̨̨̥̬̯̦̯̌̡̨̣̖̐
̡̛̭̪̞̣̱̯̭̏̌́͘ʻ̌̙̣͕̌̽̏̨̪̖̬̞̔̡̨̛̯̦̟̌̏̶̶̨̭̞̣̞̞̟̌̌̚̨̡̪̞̣̞̯̔̦̌̔̌̿̪̖̬̖̱̏̌̐
̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦͕̏̌̀ ̡̛̌̏̔́̚ ̡̨̥̱́ ̨̦̯̌̍̌̐̌ ̣̖̹̖̐ ̛̦̜̯̌̚ ̬̱̪̱̐
̶̨̨̦̱̥̞͕̔̔̏ ̨̪̬̯̖ ̸̯̙̖́̨̛̛̦̣̯̌̌̐̔ ̶̨̭̞̣̦̞̌̽ ̡̨̡̛̦̯̯̌̱ ̨̬̖̣̦̥̱̌̽̛̙̯̯̞͘
ʽ͘˒͘ ʦ̨̡̡̛̜̭̱̦̭̜̽ ̨̨̦̣̹̱̌̐̿ ̦̌ ̨̯̥̱͕ ̨̺ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́
̨̨̖̪̭̖̬̖̦̍̔̽̚̛̪̣̏̏̌̿̡́̦̌̡̪̞̣̞̯͕̔̌̡̯̌̞̦̌̨̨̜̐̨̡̛̭̯̭̱̦̚̛̬̱̥͕̔́̚̭̞̥Ζ̿̀
̯̌ ̸̸̨̨̛̯̱̥̀ ̨̛̭̖̬̖̺̖̥̔̏ ΀ʦ̨̡̡̛̜̭̱̦̭̜̽ ϮϬϬϬ͗ Ϯϲϵ΁͘ ˄ ̵̡̛̖̔́ ̵̡̛̪̏̌̔̌
ʳ̦̯̖̬̦̖̯ ̨̨̣̔̏́̿̚ ̨̨̛̛̪̦̯̏ ̸̯̬̖̦̞̏̌ ̏̚Ζ̡̛͕́̚ ̣̖̌ ̱ ̨̞̣̹̭̯̞̍̽ ̡̛̪̞̏̌̔̏
̞̬̯̱̣̦̖̏̌̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̦̖ ̨̥̙̖ ̛̛̥̞̦̯̌̚ ̨̨̬̖̣̦̌̽̐ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̡̪̞̣̞̯̔̌ ̚
̛̬̱̥͕̔́̚ ̵̸̨̌ ̛̪̣̏̏ ̦̌ ̡̯̞̌ ̨̥̏̌̿̏̚̚Ζ̡̛́̚ ̨̥̙̖ ̛̱̯̍ ̨̛̭̯̔̽ ̸̛̞̱̯̦̥̏̔͗
̡̥̦̖̦̞̭̯͕̌̽̚ ̯̬̯̏̌̌ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̡̨̡̦̯̯̞̌̏ ̯̌ ̬̱̞͕̔̏̚ ̨̬̬̯̱̦̦̔̌̏̌́̚ ̪̞̔ ̸̭̌
̨̨̛̙̏̐̡̭̪̞̣̱̦̦͕̏̌́̡̨̛̦̖̦̦̦̏̌́̵̛̣̭̦̏̌̨̨̍̏Ζ̡̞́̏̚̨̨̯̺͘
246
ˀ̖̱̣̬̦̖̐́̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̚̛̛̞̬̯̱̣̦̥̏̌̽̛̬̱̥̔́̚̏ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞̨̥̙̖
̛̛̪̬̖̭̯̏̚ ̨̔ ̴̸̡̨̨̛̯̦̌̐ ̨̦̜̥̭̯̌̏̌̚ ̱ ̨̬̖̣̦̥̱̌̽ ̭̞̯̞͕̏ ̏ ̨̯̥̱ ̸̛̭̣̞͕ ̚
̨̨̛̭̥̍̌̚̨̖̞̦̯̦̔̏̌̀̨̡̨̪̖̞̦̏̔̀͗̸̡̛̛̱̭̦̥̌̌̵̡̛̛̬̣̦̌̔̌̽̸̵̨̛̛̪̣̞̯̦ ̬̱̪͕̐
̡̛̭̖̯̦̯̥͕̌̌ ̨̨̛̭̥͕̍̌ ̡̞́ ̥̯̌̀̽ ̡̭̖̭̱̣̦̞̌̽ ̵̛̞̣̖̦̦͕̏̔́ ̶̡̨̨̨̛̦̬̯̬̥̌̐̏́
̨̨̯̺͘ʦ̨̬̯̌̸̛̛̦̯͕̌̌̚̚̨̺̨̡̡̛̭̞̣̽̣̔́̛̬̞̹̖̦̦̏́̵̛̣̭̦̏̌̨̪̬̣̖̥̍̡̛̪̞̣̞̯̔
̱̙̖̔ ̸̨̭̯̌ ̖̬̯̯̭̏̌̀̽́̚ ̨̔ ̵̛̞̬̯̱̣̦̏̌̽ ̬̱̞͕̔̏̚ ̨̯ ̞̬̯̱̣̦̞̏̌̽ ̸̶̨̛̣̦̞̚
̸̦̜̭̯̞̹̖̌̌̨̭̯̦̣̯̏̌̏̀̀̽̡̨̡̛̦̯̯̌̚̛̛̦̥̏̸̵̯͕̌̌̦̌̴̵̨̬̱̥͕̌̏̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽
̵̥̖̬̖̙̌͘ ʦ̞̬̯̱̣̦̞̌̽ ̸̶̨̛̣̦̞̚ ̦̥̯̭̌̌̐̌̀̽́ ̨̨̛̭̪̯̭̔̍̌́ ̡̪̞̣̞̯̱̔ ̡́
̨̨̡̛̭̪̞̬̥̦̏̏̚ ̯̌ ̨̡̛̪̬̦̌̔͘ ʯ̸̛̜̌̏̌̚ ̨̛̦̏ ̨̬̖̔̍ ̨̞̦̦̞̍̌̚ ̏ ̶̛̥̱̞͕̚
̵̵̨̪̣̖̦̦̌́̚ ̯̌̵̨̪̬̣̖̥̍̌̡̪̞̣̞̯̞͖̔̏ ̵̨̛̭̣̱̱̯̏̏̀̽ ̵̟̨̛̪̬̣̖̥̍̯̌ ̸̭̪̞̱̯̏̏̌̀̽
̹͕̣̖̌̨̨̨̪̭̯̱̪̏̨̛̦̏̸̨̛̪̦̯̌̀̽̨̨̛̛̬̯̐̏̦̌̨̨̬̭̣̞ͨ̔ͩ̛̯̖̥͕̨̖̥̦̭̯̬̱̯̔̀̽
̛̥̯̖̬̞̣̌̌̸̨̨̨̛̖̬̯̦̐̵̡̬̯̖̬̱͕̌̌̸̛̦̥̭̌̌̐̌̀̽̨̛̛̪̭̣̯̌̍̨̥̬̣̦̞̌̽̨̨̛̬̦̌̍̚͘
ʪ̡̖̞́ ̞̬̯̱̣̦̞̏̌̽ ̸̶̨̛̣̦̞̚ ̨̥̙̱̯̽ ̛̞̯̔́ ̛̹̹̖̏̔ ̯̌ ̞̬̱̏̔̌̚ ̨̨̪̬̪̦̱̯̀̽
̛̱̭̯̬̞̯̭́̚ ̱ ̨̬̖̣̦̥̱̌̽ ̛̙̯̯̞͘ ʯ̵̸̨̛̪̣̭̌̀̀̽ ̛̞̬̯̱̣̦̥̏̌̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦̥͕̏̌́
̡̛̪̞̣̞̯̔ ̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌̽ ̨̱̭̞̥̣̯̏̔̀̀̽ ̨̛̥̙̣̞̏ ̡̛̦̖̖̪̖̍̚ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̱
̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽ ̨̨̪̬̭̯̬̞͕ ̨̺ ̛̥̏̌̐̌̿ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̏
ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͘
˄ ̨̡̨̛̭̣̦̞̜̏̏ ̣̞̯̖̬̯̱̬̞̌ ΀ʧ̶̡̨̛̬̖̦ ϭϵϵϳ͗ ϭϴ2΁ ̨̪̦̯̯́́ ̡̱̣̯̱̬ͨ̽̌ͩ
̨̬̣̯̭̐́̔̌̿̽́̚ ̡́ ̬̞̖̦̏̽ ̸̨̨̭̞̖̦̭̯̞͕̏ ̵̨̨̛̦̭̯̞̏̏̌ ̣̖̜͕̀̔ ̌ ̡̨̯̙̌ ̬̞̖̦̏̽
̨̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̦̖̀ ̨̪̖̦̏̀ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̀͘ ˄ ̶̪̬̞̌ ˃͘ʥ͘ ʧ̶̡̨̛̬̖̦ ΀ʧ̶̡̨̛̬̖̦ 2ϬϬϳ͗
ϭϭ΁̸̦̯̭͕̌̌̌̿̽́̚̚̨̺̡̱̣̯̱̬̽̌̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́- ̶̖̭̱̥̌̵̛̦̱̯̌̍̨̛̣̦̀̔̀̦̦͕̌̽̚
̱̥̞̦̽ ̯̌ ̸̨̡̛̦̌̏ ̡̛̭̪̞̣̱̯̭͕̏̌́ ̡̞́ ̨̭̯̬̖̦̞͕̏ ̛̪̬̜̦̯̞́ ̯̌ ̬̖̣̞̱̯̭̌̀̽́̚ ̏
̡̨̡̨̦̬̖̯̦̥̱̭̱̭̪̞̣̭̯̞̽̏̦̌̨̪̖̦̥̱̏̖̯̪̞̌̨̨̜̐̨̡̛̬̯̱̏̚͘ʦ̨̨̞̪̞̦̔̏̔̨̔̵̛̦̔̌
̯̖̬̥̞̦̞̏ ̨̪̦̯̯́́ ̡̱̣̯̱̬ͨ̽̌ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞ͩ ̛̥ ̨̱̖̥̍̔
̨̛̬̣̯̐́̔̌̚ ̡́ ̬̞̖̦̏̽ ̨̨̞̦̦̭̯̞̍̌̚ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̨̨̺̔ ̡̛̛̬̞̏̚ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞ ̯̌
̯̦̞̭̯̔̌̽̚̟̥̨̛̛̪̬̯̞̯̔́̪̞̔̸̭̌̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̱̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽̨̨̪̬̭̯̬̞͘
ʻ̌̨̨̭̦̞̹̦̞̜̽̐̔̖̦̔̽ ̞̭̦̱̯̀̽̨̥̞̙̦̬̦̞̌̔ ̯̌̸̛̞̯̦̦̞̏́̚̶̨̬̦̞̞̟͕̐̌̌̚̡̞́
̨̨̪̬̪̦̱̯̀̽ ̡̨̡̥̪̣̖̭ ̛̪̬̣̌̏ ̨̡̛̪̖̞̦̏̔ ̨̨̺̔ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̛̱̣̯̱̬̽
̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͘ ʤ̸̛̦̣̞̱̌̀̚ ̵̟ ̶̨̨̛̪̬̪̞̟͕̚ ̨̥̙̦̌
̛̛̛̞̣̯̏̔ ̡̯̞̌ ̛̪̬̣̌̏̌̨̡̛̪̖̞̦̏̔̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̪̞̔ ̸̭̌ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̱ ̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽
̨̨̪̬̭̯̬̞͗̨̬̥̌̚̚̡̛̯̥̍̌̽̌̨̛̛̭̯̦̯̏̌̏̛̪̬̣̌̏̌̨̨̛̬̯̍̏ʳ̦̯̖̬̦̖̯̞ ̨̨̛̛͖̪̯̭̏̔́
̸̨̖̥̦̜̦̖̨̛̬̙̯̍̌̌ ̵̛̞̦̹͖̛̛̣̹̯̌̌̚̛̭̜̯͕̌̡̞́̥̞̭̯̯́̽̨̨̛̬̭̣̜ͨ̔ͩ̡̨̦̯̖̦̯͖
̛̖̬̞̯̍̐̌̚ ̭̞̜̏ ̨̪̬̣̌̽ ̱ ̶̛̯̥̦̞͖̌̿ ̨̨̛̬̪̞̯̏̔̌̚ ̨̭̟̥̏ ̡̯̥̍̌̽̌ ̨̪̬ ̨̪̞̟͕̔ ̡̞́
̞̱̯̭̏̔̍̏̌̀̽́̚̛̛̦̥̱̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽̨̨̪̬̭̯̬̞̯̌ ̡̨̛̛̬̭̯̱̯̭̏̌́ ̵̟̡̨̛̪̞̯̬̥͖̔̀
̡̛̹̱̯̌ ̶̡̞̞̌̏ ̪̞̦̣̦̞̌̏̌̽̚ ̖̏̍-̛̭̜̯̌ ̜ ̛̛̞̣̯̭̔́ ̨̛̛̪̭̣̦̦̥̌́ ̞̚ ̨̛̭̟̥̏
̛̬̱̥͖̔́̚̛̦̯͕̌̚̨̺ ̱̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽̨̨̪̬̭̯̬̞̨̥̙̦̌̛̱̯̍̡̨̣̖̐̨̛̥̦̱̯̥͖̍̌̦̖
̛̦̯̌̔̌̏̌ ̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽ ̨̨̡̛̭̪̞̬̥̦̱̏̏̚ ̱̍̔̽-̡̨̟́ ̨̨̨̛̭̭̯̟̍ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌ ;̞̥Ζ͕́
̡̞͕̏̬̖̭̱͕̌̔̨̦̥̖̬̴̨̯̖̣̖̦̱͕̨̦̥̖̬̡̨̛̹̣͕̶̥̞̭̖̨̨̛̬̯̍̡̯̞̍̌̽̏Ϳ͖̨̛̛̯̬̥̹̌̏
̴̶̨̞̦̬̥̞͕̌̀̡́̌̬̙̏̌̌̿̨̌̍̨̭̯̬̏̀̿̴̡̨̨̛̭̥̬̯͕̔̵̨̨̦̖̞̦̍̔̨̬̱̔̌̚̨̨̛̬̪̞̭̯̏̚
̨̪̬̶̖̨̨̛̬̭̣̥͖̔̦̖̨̨̛̪̙̱̯̭̐̔̏̌́̸̛̱̭̯̬̞̯̭̌́̚̚̛̛̯̥͕̚̡̛̥̨̨̛̛̪̦̜̥̣̭̌́̚
̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯̞͖ ̦̖ ̛̛̦̭̣̯̌̔̌ ̨̭̟̏ ̴̨̨̯ ̛̣̦̞͕̀̔ ̚ ̡̨́̀ ̨̨̛̛̪̦̜̥̣̭̌́̚ ̸̖̬̖̚
ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̱͖ ̦̖ ̨̛̞̪̞̯̏̔̏̔̌ ̦̌ ̛̛̣̭̯ ̸̛ ̵̨̪̬̦̦͕̌́ ̡̞́ ̡̡̛̛̣̯̏̌̀̽
̸̨̪̱̯̯́̨̨̭̬̥̱͖̦̖̛̪̬̖̭̯̣̯̭̔̌̏́́̛̭̯̬̹̥͕̌̦̞̙̿̦̭̪̬̞͖̌̌̏̔̦̖̛̬̖̭̯̬̱̯̭̿̏̌́
̦̌̵̭̜̯̌̌̨̦̜̥̭̯̌̏̚̣̔́̵̨̨̛̬̭̣̔΀ʽ̦-̣̦̞́̔́΁͘
ʿ̨̬̯̖ ̛̥ ̨̙̥͕̏̏̌̌̿ ̨̺ ̣̔́ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́
̡̪̞̣̞̯̞̔̏̏ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞̨̨̦̖̭̯̯̦̔̌̽̨̨̛̪̞̥̣̯̏̔́̡̪̞̣̞̯̞̔̏̨̪̬̛̪̬̣̌̏̌
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̨̡̛̪̖̞̦̏̔ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͘ ʻ̌ ̦̹̱̌ ̡̱̥̱͕̔ ̨̦̞̔̿̀ ̚ ̵̛̞̔̿̏ ̴̨̬̥ ̿
̶̬̖̣̞̞̌̌́̚ ̵̡̨̡̛̥̪̣̖̭̦ ̨̪̬̬̥͕̐̌ ̵̨̛̭̪̬̥̦́̏̌ ̦̌ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̱ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏
̡̛̱̣̯̱̬̽̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̏ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͕̡́̌̥̌̿̛̛̥̞̭̯̯̡̯̞̌̡̨̭̣̞̌̔̏͗
̡̨̛̦̞̯̦̐̏̌ ;̛̦̯̌̔̌̏̌ ̴̶̨̞̦̬̥̞̌̀ ̡̪̞̣̞̯̥̔̌ ̨̪̬ ̸̞̭̦̱̞̀ ̡̛̦̖̖̪̖̍̚
ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͕ ̨̨̛̭̪̭̍ ̸̨̖̪̖̦̟̍̚ ̨̡̛̪̖̞̦̏̔ ̪̞̔ ̸̭̌ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̱
̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽ ̭̞̯̞͖̏ ̛̛̭̪̬̯́ ̪̞̦̣̦̞̜̌̏̌̽̚ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̡̪̞̣̞̯̞͕̔̏ ̡́̌
̨̭̪̬̥̦́̏̌̌̦̌̨̡̪̬̺̖̦̦̌́̵̛̣̭̦̏̌̦̦̌̽̚̨̨̺̔̨̬̌̐̚̚ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͖
̨̛̛̭̯̬̯̏ ̨̛̱̥̏ ̣̔́ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̸̡̨̨̛̛̬̯̦̐ ̛̥̭̣̖̦̦́ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏Ϳ͖
̶̨̨̛̥̯̞̜̦̏̌-̨̨̪̯̬̖̍̏̌ ;̦̪̬̣̖̦̞̭̯̌̌̏̽ ̯̌ ̶̨̛̥̯̞̏̌́ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̦̌
̨̛̯̬̥̦̦̔̌́ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͕ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̛̪̯̬̖̍̯̌̙̦̦̍̌̌́̏̸̖̪̖̖̦̦̞̌̍̚̚̨̨̨̛̭̭̯̞̹̟̍̡̛̖̪̖͕̍̚̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̬̞̦̏́
̨̦̱̯̬̞̹̦̟̏̽̶̨̛̥̯̞̟̏̌ ̨̔ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̯̌ ̨̨̨̡̛̭̥̪̞̯̌̔̐̏ ̱ ̴̭̖̬̞ ̡̛̱̣̯̱̬̽
̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̏ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞Ϳ͖
̨̞̣̦̞̭̦̔́̽-̸̡̛̪̬̯̦̌̌ ;̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̛̦̞͕̌̏̏ ̱̥̞̦͕̽ ̡̞́ ̵̨̦̖̞̦̞̍̔ ̣̔́
̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̡̛̪̞̣̞̯̥̔̌ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͖
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̱̡̪̞̣̞̯̞̔̏̨̪̖̦̖̦̭̯̞̏̏̏̨̭̞͕̍̨̭̯̬̖̦̦̏́̨̱̥̏̣̔́̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚
̡̛̱̣̯̱̬̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞ ̱ ̨̡̨̪̭̖̦̦̥̱̏́̔ ̛̙̯̯̞Ϳ͖ ̸̨̯̬̏̌
;̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̨̯̦̭̯̞̔̌̚̏̡̪̞̣̞̯̞̔̏̨̔̸̖̦̦̍̌́̨̪̬̣̖̥̍̡́̱̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽
̨̨̪̬̭̯̬̞͕ ̡̯̌ ̞ ̏̨̬̖̣̦̥̱̌̽̛̙̯̯̞͕̦̖̭̯̦̬̯̦̞̭̯̌̔̌̽̛̥̭̣̖̦̦́ ̱ ̸̵̡̛̛̛̬̯̦
̶̵̛̭̯̱̞̌́Ϳ͘
ʯ̨̡̬̖̥͕̌ ̨̡̪̬̖̯͕ ̨̺ ̬̖̣̞̱̯̭̌̿̽́̚ ̛̦̥̌ ̌̚ ̡̨̛̹̯ ̬̦̯̱̐̌ ʿ̛̬̖̖̦̯̔̌̚
˄̡̛̬̟̦̌ ̣̔́ ̨̨̨̬̦̟̍̔̌̏̌ ̨̨̥̣̞͕̔ ̨̛̭̪̬̥̦̜́̏̌ ̦̌ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̛̱̣̯̱̬̽
̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̡̪̞̣̞̯̞̔̏̏ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́̶̨̭̪̖̞̣̦̟̌̽
̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̣̔́ ̶̭̪̖̞̣̞̭̯̞̌̏ ̚ ̸̛̭̣̌ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ̯̌
̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̵̨̨̛̪̭̣̞̐̏ ̵̨̨̣̦̭̞̯̦̞̌̐̌̽̏̚ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̡̣̞͕̌̌̔̏̚ ̨̨̣̦̯̖̬̞̏̏ ̚
̸̛̭̣̌̭̯̱̖̦̯̞̔̏̵̛̛̺̏̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽̡̣̞̌̌̔̏̚˄̡̛̬̟̦̌ ̚̨̥̖̯̀̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̵̟̨̔
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͘ ˃̡̨̙̌ ̌̚
̨̡̨̪̬̖̯̥ ̸̪̖̬̖̯̭̔̍̌̌̿̽́ ̶̬̖̣̞̞̌̌́̚ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̣̔́ ̸̱̦̞̏-̡̪̞̣̞̯̞̔̏
̵̨̨̣̦̭̞̯̦̞̌̐̌̽̏̚ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̡̣̞̌̌̔̏̚ ̥̞̭̯̌ ʶ̛̿̏̌ ̯̌ ʶ̡̨̛̟̭̟̏̽ ̨̣̭̯̞͕̍̌
̨̨̭̪̬̥̦̟́̏̌̦̌̶̨̛̪̪̱̣̬̞́̌̀̚ ̞̖̟̔ ̡̛̱̣̯̱̬̽̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞̱
̡̨̨̪̞̣̞̯̥̱̔̏̨̛̭̖̬̖̺̞̔̏͘ʿ̨̬̖̖̦̏̔̌ ̛̦̥̌̡̨̡̥̪̣̖̭̦̌̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̌̌̨̨̬̯̍̌̱
̴̨̬̥̞ ̯̬̖̦ʳ̦̞͕̐̏ ̵̡̛̛̞̦̯̖̬̯̦̌̏ ̨̞̬͕̐ ̡̖̜̭-̭̯̞̌̔ ̛̛̭̪̬̯̥̖́ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌̀ ̱
̡̪̞̣̞̯̞̔̏̡̛̱̣̯̱̬̽̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́̏ʳ̦̖̯̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͘
˃̡̛̥̌ ̸̨̛̦̥ ̦̣̞̌̌̚ ̶̡̪̱̣̞̞̜̍̌ ̚ ̨̦̟̔̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍ ̨̡̪͕̌̌̏̚ ̨̺ ̌̚
̨̨̨̨̪̥̔̐̀ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞ ̸̛̭̱̭̦̜̌ ̨̡̪̞̣̞̯̔ ̡̹̱̌̿ ̬̱̞͕̔̏̚ ̡̨̦̭̯̬̱̀̿
̸̛̞̖̦̯̦̞̭̯̔̽ ̌̚ ̛̣̭̦̥̏̌ ̨̨̛̬̥͕̏̍ ̡̨̥̪̖̦̭̱̿ ̣̭̦̞̏̌ ̨̡̛̦̖̣̞̔ ̞ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽
̵̦̖̭̣̖̦̞̏̌̡̨̭̯̞́̯̌̨̥̙̖̛̱̯̍̡̛̯̥͕̌̡̛̥́̞̦̏̵̸̨̖̛̱̯̍̏̨̬̖̣̦̥̱̌̽̛̙̯̯̞͘
ʯ̸̛̙̏̌̌̀ ̦̌ ̨̛̬̌̐̚̚ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞͕ ̡̞́ ̨̛̦̖̯̦̐̌̏ ̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̦̌
̶̨̪̬̖̭ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̱ ̨̞̬̯̱̣̦̥̱̏̌̽ ̨̨̪̬̭̯̬̞ ̨̡̬̖̥̌̚ ̯̌ ̦̌ ̶̨̪̬̖̭
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́ ̏ ʳ̦̯̖̬̦̖̯-̥̖̬̖̙̞ ̨̣̥̌̐̌̚ ̨̬̯̏̌
̨̛̪̬̙̱̯̏̏̌̔̏̌̨̛̪̬̬̥͕̐̌̡̞́̱̱̯̍̔̽̛̦̯̌̔̌̏̌̦̦̦̌́̚̨̪̬̨̛̬̌̐̚̚̨̨̞̬̯̱̣̦̏̌̽̐
̡̭̪̞̣̱̦̦͕̏̌́ ̨̛̛̥̯̱̯̏̏̌ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̦̌ ̨̛̯̬̥̦̦̔̌́ ̡̛̱̣̯̱̬̽ ̡̭̪̞̣̱̦̦͕̏̌́
̴̨̛̬̥̱̯̏̌ ̱̥̞̦̦́ ̯̌ ̸̡̛̛̦̌̏ ̸̨̨̖̪̖̦̍̐̚ ̡̭̪̞̣̱̦̦͕̏̌́ ̛̛̭̪̬̯́ ̨̡̛̬̯̱̏̚
̸̡̨̨̛̛̬̯̦̐̛̥̭̣̖̦̦́̱̡̪̞̣̞̯̞̔̏͘
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ʸ̞̯̖̬̯̱̬̌̌
ʥ̡̨̛̹̬͕̌̏̌ ʻ͗͘ ˁ̨̬̖̥̖̦̦̟̜̏̽ ̨̡̬̖̖̦̍̛ ̨̖̐ ̨̛̪̬̣̖̥̍͗ ̡̛̖̯̭̜̔ ̭͕̌̔ ̡̨̹̣͕̌ ̨̛̯̖̣̖̬͕̏̚
̨̥͕̔̛̦̯̖̬̦̖̯͕̶̛̱̣̌͘ʻ̡̱̌̌̛˃̵̡̛̖̦͕̌ˁʿ̍͘2ϬϬϳ͘
ʥ̡̛̖̣̦̭͕̌́ ʫ͘ʿ͗͘ ˁ̛̛̯̬̯̖̌̐ ̶̨̛̛̭̥̪̬̖̖̦̯̌̌̚ ̏ ʰ̦̯̖̬̦̖̯ ̛ ̵̛ ̭̏́̽̚ ̭ ̨̬̖̣̦̜̌̽
̸̨̛̛̖̦̯̦̭̯̔̽̀ ͬ ʫ͘ ʥ̡̛̖̣̦̭͕̌́ ʤ͘ ʮ̸̡̛̛̦̌ ͬ ΀ʯ̡̨̣̖̯̬̦̦̟̜̽ ̬̖̭̱̬̭΁͗
ː̛̬͗ͬͬʪ̨Δ̞͗̚ϭ̨̪͗͘;ˉΖ̨̛̬̐ͬ̐͘΁̖̭ϭ͗8ͬ̌̐ϭ̞̭ϭ̖ϱͬ8̞͗̐̌ϭ̖̖̱͗͘ːф̯͗ϭ
ʦ̨̡̡̛̜̭̱̦̭̜͕ʤ͗͘ʿ̵̸̨̨̡̛̛̛̭̣̖̭̖̐̡̛̭̪̖̯̌̨̛̖̯̖̣̦̭̯̔́̽̸̨̡̖̣̖̏̌̏ʰ̦̯̖̬̦̖̯-̭̬̖̖̔͘ʳ̪͗
2-̌́ˀ̨̡̛̭̭̜̭̌́̴̶̡̨̛̦̖̬̖̦́̨̪̸̡̨̨̡̨̛̣̖̭̜̐̚̵̨̨̛̛̛̪̭̣̐͗̛̛̯̖̭͕̚2ϬϬϬ͘ˁ͘26ϵ-270.
ʧ̸̨̡̨̦̬̖̦͕̌ˁ˄.͗˄̡̡̛̬̟̦̭̜̌̽̸̨̛̪̖̞̦̜̔̌̐̐̨̡̛̭̣̦̏.ͨʸ̛̞͕̍̔̽ͩʶ̛̟̏ϭϵϵ7.
ʧ̶̡̨̛̬̖̦͕˃.ʥ.͗ʫ̡̛̯̌̨̨̨̞̣̔̏̐̡̭̪̞̣̱̦̦̏̌́.ˉ̖̦̯̬̸̨̨̱̟̍̏̛̣̞̯̖̬̯̱̬͕̌ʶ̛̟̏2007.
ʽ̦-̣̦̞́̔́ - ̸̖̪̖̦̍̌̚̖̏̍-̡̬̟̦̌̌ ΀ʫ̡̨̛̣̖̯̬̦̦̜ ̬̖̭̱̬̭΁ - ˀ̛̖̙̥̨̭̯̱̪̱̔ ̨̔ ̨̭̯̬.͗ ː̜̬͗
ͬʤ˄\˄\˄. ̨̪̞̹̞̞̌̌.̨̛̺̌ͬ͘
Summary 
In the article the author analyzes characteristics of communication in the Internet , the risks 
of communication and highlights a process of creating a culture of communication in the Internet.
Key words :  Internet communication, teenagers ? culture of communication in the Internet.
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